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La sexualitat i l’art de l’existència. (L’ètica del 
«cultiu de sí» a l’últim Michel Foucault)*
Francesc Calvo Ortega 
En un article titulat «Sade, sergent du sexe» (1983) Michel Foucault deia 
el següent: «fa falta inventar amb el cos, amb els seus elements, les seves 
superfícies, els seus volums, els seus espessors, un erotisme no disciplinari:
amb el cos en estat volàtil i difús, amb els seus reencontres d’atzar i els 
seus plaers sense càlcul». Certament, aquest ﬁ lòsof francès inaugurava en 
la dècada dels vuitanta un coneixement sobre l’erotisme que va tenir una 
forta repercussió i inﬂ uència en la militància gai i lèsbica dels Estats Units. 
Tant va ser així que, encara avui, segueix sent la icona intel·lectual i política
de moviments de la transcendència de l’Act Up de Nova York o el Lesbian
Avengers de Chicago. La consolidació de la imatge d’un Foucault americà,
del que pràcticament s’han apoderat les militàncies d’alliberament sexual, 
ha donat motiu a una controvèrsia entre detractors i admiradors, centrada 
al voltant d’un llibre elaborat per David Halperin, que duu per títol Saint
Foucault i que és, ni més ni menys, l’intent de descanonitzar el «pensament
gai» de Foucault sense renunciar-hi. A partir d’aquest fet, el que va ser el seu 
biògraf, D. Eribon, ha aproﬁ tat l’ocasió per intentar reunir en el seu llibre les 
opinions d’aquells que, després del que podria denominar-se una renovació
del pensament crític, articulada al voltant de l’extensa obra de Foucault, 
encara creuen que aquest ﬁ lòsof és d’una actualitat irrenunciable.
(*)  Aquesta reﬂ exió bibliogràﬁ ca es fonamenta, principalment, en les lectures següents; DIDIER ERIBON (dir.). 
L´infréquentable Michel Foucault. París: EPEL, 2002; MICHEL FOUCAULT. La hermenéutica del sujeto. Madrid: 
FCE, 2004; MICHEL FOUCAULT. Discurso y verdad en la Grecia Clásica. Barcelona: Paidós, 2004.
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De fet, avui impressionen, després de més de trenta anys, les iniciatives 
del Grup d’Informació sobre Presons, del qual Foucault, juntament amb 
Jean-Marie Doménach i Gilles Deleuze, va ser un actiu dinamitzador de les 
enquestes i investigacions sobre la situació dels interns que es van poder 
portar a terme en les principals presons de França. En aquest sentit, les 
lluites al voltant de les presons, deia Foucault, passen per la capacitat dels 
grups militants de produir una informació inèdita sobre la situació; gens 
d’estudis aproximatius o d’intuïcions fenomenològiques: el que es tracta 
és d’oferir la realitat presidiària com un atac polític contra els responsables 
del govern carcerari. La història de Michel Foucault és la història d’unes
resistències paral·leles a la vida d’un ﬁ lòsof habitant del Collège de France 
i, sobretot, de la Bibliothèque National a París, a la qual va deixar d’assistir
molt poques vegades i on cada matí, molt aviat, se’l veia immers en els arxius 
anteriors al segle XX. El saber i la política van formar un caràcter peculiar que, 
en la persona que ens ocupa, pot resumir-se en una paraula: compromís.
Així ho veia algú de la seva generació, mort fa molt poc, Pierre Bordieu. 
En preguntar-se sobre si en els nostres dies encara és factible conciliar 
l’activitat teòrica i l’acció política, Bordieu recorria a la ﬁ gura de Foucault 
amb les paraules següents: «mai va ser un savi pur, els quals exhibeixen 
la seva indiferència a la política, com una fugida cap a la neutralitat». Però
el coratge de Foucault no ha estat solament, per citar un exemple, ser 
l’objecte de la repressió franquista en la seva breu estada a l’Estat espanyol 
per denunciar l’empresonament i la probable execució dels militants d’ETA 
el 1975. Escriure llibres com Surveiller et Punir, és arriscar-se a posar en joc 
el propi valor intel·lectual, en el mateix moment en què es creua el llindar 
sagrat que franqueja l’acadèmia i que et recorda que el camp polític està
prohibit per al cientíﬁ c, i més encara si aquest cientíﬁ c posseeix la fragilitat 
identitària de l’homosexual, l’aﬁ rmació del qual, d’entrada, està exposada a 
la desqualiﬁ cació instantània i a la patologització enfront de la privilegiada 
situació dels altres. No és casualitat, doncs, que Michel Foucault recalés en 
els seus últims anys de vida acadèmica al continent nord-americà, un lloc 
on, deia, «no tinc necessitat d’integrar-me. No s’exerceix cap pressió sobre 
mi. Hi ha un munt d’universitats i totes amb interessos diferents. Quan puc 
me’n vaig de França. Si fos més jove, hauria emigrat als Estats Units».
Allà, als Estats Units, a Buffalo, Berkeley, Vermont, i també a Toronto, al 
Canadà, aquest ﬁ lòsof francès presenta les indagacions complementàries
que, juntament amb els últims seminaris al Collège de France, esbossen 
el marc reﬂ exiu dels seus dos últims llibres, L’ús dels plaers (1983) i La
inquietud de sí (publicat el juny del 1984, justament un mes abans de la 
seva mort), i d’un tercer, Les confessions de la carn, que roman inèdit per 
ordre expressa del mateix Foucault, corresponents al segon, tercer i quart 
volum d’una inacabada Història de la Sexualitat dedicada a l’estudi sobre 
com l’activitat sexual ha estat problematitzada pels ﬁ lòsofs i els metges de 
la Grècia Clàssica i en els textos grecs i llatins dels dos primers segles de
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la nostra era, i que intenta respondre, inicialment, a dues qüestions força
suggerents relacionades directament amb l’estudi de la moral: en primer 
lloc, per quina raó els eixos de l’experiència quotidiana han donat lloc a un 
pensament que buscaria fer més dens (rarefacció) el comportament sexual, 
la seva moderació, la seva posada en pràctica, i la deﬁ nició d’un estil auster 
dins de les pràctiques de plaer. I en segon lloc, com el comportament sexual, 
en la mesura que implica diferents tipus de relacions, ha estat reﬂ ectit en 
el domini de l’experiència moral. Per respondre a aquestes qüestions,
Foucault introdueix certes consideracions de mètode, precisament, a partir 
de la conveniència d’interrogar-se sobre l’objecte que aquí es proposa en 
l’estudi de les formes, les transformacions i les ambigüitats d’una certa 
moral. Per moral, Foucault entén un conjunt de valors i de regles d’acció
que són proposades als individus i als grups mitjançant aparells prescriptius 
diversos, com poden ser la família, les institucions educatives, l’església,
etc. Aquestes regles i aquests valors farien referència a un codi moral en 
el sentit que estarien conformats en un conjunt prescriptiu: és a dir, són
regles i valors que estan explícitament formulats en una doctrina coherent 
i en un ensenyament explícit. Però, per moral, Foucault també entén el 
comportament real dels individus en relació amb les regles i els valors que 
els són proposats. La moral, també designaria la manera que els individus 
se sotmeten més o menys de manera plena a un principi de conducta, la 
forma de l’obediència o resistència a una prohibició o prescripció, en el 
respecte o la negació d’un sistema de valors. L’estudi d’aquest aspecte de 
la moral determinaria de quina manera i amb quins marges de variació o 
de transgressió, els individus o els grups es comporten en relació amb un 
sistema prescriptiu que està explícitament o implícitament donat en la seva 
cultura i del que tenen una consciència més o menys clara. 
En L’ús dels plaers i La inquietud de sí, Foucault concep la moral del 
costat de les formes de subjectivació i de les pràctiques de sí. Això vol 
dir, que l’accent en la investigació no recau en el codi de què hem parlat 
(en la seva sistematicitat, la seva capacitat d’ajustament en tots els casos 
possibles i de cobrir tots els dominis del comportament, és a dir, la recerca de 
les instàncies d’autoritat, que exalten el codi i imposen el seu aprenentatge i 
observança, i que, en tot cas, sancionen les infraccions), sinó que l’element
dinàmic es posa al costat de la determinació de la substància ètica: la 
manera en què l’individu ha de donar forma a tal, o com parteix de si mateix 
com a matèria primera de la seva conducta moral. Així, doncs, Foucault 
tracta de dur a terme una història de la moralitat de la manera com els 
individus són cridats a constituir-se com a subjectes d’una conducta moral, 
les formes proposades per a la instauració i el desenvolupament de les 
relacions que l’individu aconsegueix amb un mateix, per a la reﬂ exió sobre 
ell mateix, el coneixement, l’examen, el desxiframent d’ell per ell mateix, i 
les transformacions (experiència) que, en deﬁ nitiva, l’individu busca complir 
sobre el jo. Una història, precisament, de la moral i l’ascètica, entesa com 
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una història de les maneres de subjectivació moral i de les pràctiques de sí
que estan destinades a assegurar-la. 
Segons Foucault, les exigències d’austeritat sexual que es van 
expressar en l’època dels primers segles de l’era cristiana no fan referència
a una possible aparició manifesta d’individualisme. El context d’aquestes
exigències va estar més aviat caracteritzat per un fenomen històric de llarg 
abast en la seva durada, encara que és aquell moment el de la seva màxima
expressió: a aquest fenomen Foucault el va denominar cultiu de sí, com la 
intensiﬁ cació i valorització de les relacions que l’individu aconsegueix amb 
ell mateix. Seguint a Pierre Hadot, Foucault pensa que aquest cultiu de sí es 
caracteritza pel fet que l’art de l’existència, la manera de viure, es troba aquí
dominat pel principi que cal cuidar d’un mateix: sent el principi d’inquietud
el que fonamenta aquesta necessitat, dirigeix el seu desenvolupament i 
ordena la pràctica. Amb el cultiu de sí, el principi d’inquietud adquireix un 
abast general més enllà del propi propòsit ﬁ losòﬁ c: és a dir, pren la forma 
d’una actitud, d’una manera de comportar-se, impregnant les formes de 
vida, desenvolupant-se en procediments, en pràctiques i receptes que es 
mediten i es desenvolupen, es perfeccionen i s’ensenyen.
Hi ha un revestiment, lent i progressiu que va del segle IV abans de Jesucrist 
al segle II de la nostra era, en les interrogacions sobre la veritat i la política
que incideixen en la preeminència de la qüestió moral. La teoria política entra 
en regressió, perquè la ciutat antiga desapareix i és reemplaçada per les 
grans monarquies que succeeixen a Alexandre. Per la seva banda, a partir 
del segle I, la ﬁ losoﬁ a no passa a ocupar-se de la veritat en general. Es tracta 
de les veritats útils deﬁ nides, no tant per la banda de la política, com per 
la d’una moral orientada cap a l’ètica, en què l’element fort i dinàmic ha de 
buscar-se per la banda de les formes de subjectivació i de les pràctiques de 
sí. A partir d’aquí, el cultiu de sí constitueix una pràctica social que dóna lloc 
a relacions interindividuals, a intercanvis i comunicacions, de vegades ﬁ ns i 
tot a institucions (per exemple, les comunitats neopitagòriques o els grups 
epicuris en què una jerarquia reconeguda ofereix als més avançats la tasca de 
dirigir els altres; així mateix, es practiquen exercicis comuns que permeten, 
en el cultiu i la cura que l’individu pren d’ell mateix, rebre l’ajuda dels altres). 
Però l’aplicació a un mateix, no només es materialitza en la manera de la 
institució o l’acadèmia en l’adreçament de les ànimes, sinó que també troba 
un àmbit de recolzament en el camp de les relacions de parentiu, d’amistat o 
d’obligació. Quan, en l’exercici de certa inquietud de sí, s’apel·la a una altra 
persona en la qual s’endevina una aptitud per dirigir i aconsellar, es fa ús
d’un dret, i és un deure que es compleixi quan es prodiga l’ajuda a l’altre, o 
quan es reben amb gratitud les lliçons que pugui donar-nos. 
El cultiu de sí apareix, doncs, com una intensiﬁ cació de les relacions 
socials; però, apareix, alhora, com íntimament lligat a un servei d’ànimes
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que comprèn la possibilitat d’un joc d’intercanvis amb l’altre i d’un sistema 
d’obligacions recíproques. En aquest marc del cultiu de sí, entre els seus 
temes i les seves pràctiques, es van desenvolupar les reﬂ exions sobre la 
moral i els plaers. En aquesta inﬂ exió no cal veure, doncs, una austeritat 
acrescuda en les formes de la pràctica dels plaers, una exigència estricta 
en la relació sexual d’un amb l’altre o els altres, o un enduriment del camp 
prohibitiu en l’àmbit del plaer sexual. El canvi va afectar molt més en la manera 
que l’individu devia constituir-se com a subjecte moral: el desenvolupament
del cultiu de sí va produir el seu efecte, no en el reforçament amb el qual 
es pot suprimir el desig, sinó en certes modiﬁ cacions que toca als (que 
afecten els) elements constitutius de la subjectivitat moral. Es tractava, en 
aquest ordre de coses, d’elaborar una ètica que permetés constituir-se a un 
mateix com a subjecte moral en relació amb aquestes activitats, que eren 
també cíviques i polítiques, en les diferents formes que podien prendre. El 
que un és, i del que cal ocupar-se com si es tractés d’una ﬁ nalitat última,
és un principi únic en la seva manifestació en cadascun, però universal en 
la forma que revesteix per a tots (és col·lectiu, també, pel llaç de comunitat 
que estableix entre els individus).
A partir de les lectures que van de Sèneca a Plutarc i Plató, Foucault 
treu a la llum una sèrie de qüestions i problemàtiques referents al jo, o 
millor dit, a les «tècniques d’experiència del jo», de les quals dedueix que 
la gent es preocupava més de la seva conducta moral, de la seva ètica i 
de la relació amb si mateixos i amb els altres que no pas dels problemes 
religiosos o polítics. Qüestions com «en què ens convertim després de 
la mort?» o «intervenen els déus o no?», no estaven lligades a l’ètica.
Aquesta, al seu torn, tampoc estava lligada a un sistema legal. Per exemple, 
les lleis contra la dolenta conducta sexual inapropiada no eren ni molt 
nombroses ni molt constrictores. El que interessava als grecs, el que era el 
seu tema, era la constitució d’una ètica que es constituís en una «estètica
de l’existència»: és a dir, el tipus de relació que es té amb un mateix, i 
que determina com l’individu jutja a constituir-se en subjecte moral de les 
seves pròpies accions. A tot això, Foucault ho anomena ètica. És des de 
la perspectiva d’una estètica de l’existència, a partir de la qual Foucault 
pensa que la moral sexual és una exigència dirigida a l’individu perquè
aquest se sotmeti a cert art o manera de viure, que deﬁ neix els criteris 
estètics i ètics de l’existència, però de manera cada vegada més general, 
universal podríem dir, als quals tots deuen plegar-se de la mateixa manera, 
qualsevol que sigui el seu estatut. Quant a la deﬁ nició de la tasca que cal 
realitzar sobre un mateix, queda modiﬁ cada a partir del concepte de què
parlem, el cultiu de sí. A través dels exercicis d’abstinència i de domini que 
constitueixen l’askêsis necessària, el lloc que es concedeix al coneixement 
d’un mateix es fa important: la tasca de posar-se a prova, d’examinar-se, 
de controlar-se en una sèrie d’exercicis ben deﬁ nits col·loca la qüestió de 
la veritat en el centre de la constitució del subjecte moral (a diferència del 
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passat, ara es tracta de la veritat del que un és, del que un fa i del que un 
és capaç de fer). 
Aquesta relació amb la veritat, que constitueix el subjecte temperant i 
moderat, condueix a una estètica de l’existència, entesa com una manera 
de viure el valor moral de la qual no obeeix ni a la conformitat amb un codi 
de comportaments ni a un treball de puriﬁ cació (com acabarà succeint 
amb el cristianisme), sinó a certes maneres o principis generals en l’ús dels 
plaers, la distribució, la jerarquia i els límits que s’han de tenir en compte. 
(D’aquesta existència temperant i moderada fundada en la veritat, Xenofont, 
Plató i Aristòtil n’han donat opinions freqüents). El context en el qual es 
desenvolupa el cultiu de sí, i les raons que són explicades per Foucault a 
partir dels canvis en la pràctica matrimonial (el domini sobre la casa) i en el 
joc polític (el domini sobre els altres), canvis en què es pot veure com van 
ser transformades les condicions morals en què s’aﬁ rma una ètica de sí.
Però el cultiu de sí, no estaria en el rerafons històric d’aquests canvis, és
a dir, com la conseqüència necessària d’aquestes mateixes modiﬁ cacions; 
ni tampoc la seva expressió en l’ordre de la ideologia: el cultiu de sí
constitueix en relació amb aquelles una resposta renovada, original, sota 
la forma d’una nova estilística de l’existència. La importància concedida 
a la qüestió «d’un mateix», el desenvolupament d’aquest cultiu de sí en el 
transcurs del període hel·lenístic i la primera època de l’Imperi manifesten 
l’esforç d’elaborar una ètica de sí. I la reﬂ exió en l’època sobre l’ús dels 
plaers, tan absolutament lligada a aquesta qüestió, caldria pensar-la (hem 
de pensar d’aquesta manera si Foucault tingués raó) com una crisi de la 
subjectivació: en la diﬁ cultat, en aquest moment llarg en el temps en el 
qual ens introdueix el ﬁ lòsof francès («el llarg estiu»), en la manera en què
l’individu pot constituir-se com a subjecte moral de la seva conducta i en 
l’esforç, que el cultiu de sí exempliﬁ ca, per trobar en l’aplicació a si mateix 
allò que pugui permetre a l’individu sotmetre’s a unes regles i donar una 
ﬁ nalitat a la seva existència.
Els exemples que Foucault ens proporciona de la Dietètica i les 
problemàtiques relacionades amb la salut són signiﬁ catius quant a les 
transformacions d’una ètica de sí com a estètica de l’existència. Si bé els 
canvis que ocorren en aquests dos àmbits assenyalen inequívocament
inquietuds intenses i reﬂ exions més extenses, si és possible, (Sorà, Rufí
d’Efés) de les correlacions entre l’acte sexual i el cos, dels efectes i la 
conseqüència pertorbadora per a l’esperit, no són exclusivament això: una 
preocupació per al cos. Són, també, (i vet aquí l’ambivalència que després
recollirà el cristianisme en la seva austeritat més absoluta) una altra manera 
d’enfocar la relació sexual (del costat de la dona, i del matrimoni: valorització
del llaç conjugal i de la relació dual espòs / muller que el constitueix, la 
justa conducta del marit: la moderació; del costat dels nois: la necessitat 
de l’abstinència en la relació amb l’home adult) que es va anant imposant 
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no per consideracions d’estatut, sinó per la naturalesa del llaç; diguem que 
en la seva manera universal, i les obligacions de caràcter recíproc, tant en 
l’home, la dona i el noi, i del que es desprèn de tot això, que en deﬁ nitiva, es 
pot reconèixer el desenvolupament d’un art de l’existència dominat per la 
inquietud d’un mateix. És a dir, aquest art o estil no està determinant tant en 
els excessos a què algú pugui lliurar-se i als quals convindria sotmetre per 
exercir el domini (polític) sobre els altres com per la fragilitat de l’individu
(i per extensió, el matrimoni, la família, la ciutat) davant els mals que de 
tipus divers li pugui suscitar a l’individu l’activitat sexual i la funcionalitat 
d’aquesta activitat sexual en la seva forma universal. 
És tracta d’un tipus d’aﬁ rmació sobre la importància que tindria el fet de 
desenvolupar tots els exercicis i totes les pràctiques per mitjà de les quals 
l’individu pot conservar el control sobre ell mateix i arribar, per ﬁ , a un gaudir 
de si mateix. No és el retraïment de la conducta cap a una austeritat de la 
constricció el que està en l’origen de les transformacions en la moral sexual 
grega: l’austeritat sexual recomanada pels ﬁ lòsofs grecs no està arrelada 
en una moral autoritària que històricament ha donat forma a la repressió
sexual, sinó que sorgeix d’una «història de l’ètica» entesa com l’elaboració
d’una forma de relació que el subjecte estableix amb ell mateix, i que li 
permet constituir-se com a subjecte d’una conducta moral. Més aviat fa 
referència a un art de l’existència envoltat per la qüestió d’un mateix, de les 
seves formes de dependència, però també de la seva independència; de la 
seva forma universal i dels llaços que es poden establir amb els altres i dels 
procediments pels quals l’individu exerceix un control sobre si mateix i de 
la manera que pot establir la sobirania sobre el jo. (És molt comú de l’època
clàssica caracteritzar un personatge no per la seva preferència a tal o com a 
forma de plaer sexual. Al contrari, és important per a la seva caracterització
moral indicar si en la seva pràctica sexual ha sabut donar proves de mesura
com Agesilau, qui duia la temprança al grau de rebutjar el petó del jove a 
qui estimava o, si es lliurava com Alcibíades a l’apetit del plaer proporcionat 
per ambdós sexes).
Aquest és el context que, segons Foucault, serveix de plataforma per 
a la consecució del doble fenomen que uniﬁ ca i caracteritza una ètica
sexual dels plaers. D’una banda, la problematització: una atenció més
activa cap a la pràctica sexual, dels seus excessos mal suportats i de les 
seves conseqüències pertorbadores, tant per a un mateix, com a home, 
com pel que es circumscriu al llaç matrimonial, en la inﬂ uència recíproca 
i depenent de la dona, i les seves diﬁ cultats en la relació amb els nois 
(homosexualitat). Però, i al mateix temps, en l’atenció que se li concedeix 
a la pràctica sexual està, d’altra banda, la inquietud: la sexualitat apareix 
com més perillosa i susceptible de comprometre la relació que s’intenta
instaurar amb un mateix. Cert estil de conducta sexual queda proposat en 
l’entrecreuament entre una problematització que atorga les majors cures a 
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la relació sexual i una inquietud que desconﬁ a dels seus avatars agradables 
abocant la sexualitat a aquest nus de signiﬁ cacions intenses que serà, i és
en l’actualitat, el matrimoni, fent més difícil altrament el seu lloc en l’amor
als nois.
La idea de Foucault que fonamentava tot el seu entramat teòric no 
era la de realitzar la reconstrucció històrica de la conducta sexual i de les 
pràctiques sexuals, ni l’anàlisi de les seves idees (encara que se’n servia) 
mitjançant les quals es representarien aquestes mateixes conductes; el
seu objectiu principal va ser entendre com es va constituir alguna cosa 
semblant a una «experiència de la sexualitat» en el sentit de l’anàlisi del 
subjecte que desitja: quan Foucault mirava enrere, cap a l’antiguitat
immediatament anterior al cristianisme, es trobava amb la qüestió següent,
que centra tot el desenvolupament del segon i tercer volum de la Historia
de la Sexualitat (L’ús dels plaers i La inquietud de sí): per què la conducta 
sexual, l’activitat i els plaers que d’aquesta se’n deriven són objecte d’una
preocupació moral? Foucault ens diu que aquest qüestionament de la 
cultura grecollatina està vinculat a una sèrie de pràctiques que ell mateix 
denomina «arts de l’existència» i que obliga a l’individu a reconèixer-se com 
a subjecte moral de la seva conducta sexual. Els sis segles que Foucault 
tracta en la seva Història de la Sexualitat, centren el desenvolupament d’un
renovat interès en l’època clàssica per una nova forma d’individualisme i 
una «cultura del jo» que hi està relacionada. I si bé ja existia una cultura del 
jo en Plató, en aquest moment adopta una forma diferent: es converteix en 
una actitud, una forma de conducta que impregna les maneres de vida i el 
costum de fer un examen diàriament de la pròpia conducta i de les accions 
que en formen part (per exemple, la dietètica, el règim, i la proﬁ laxi), és a dir, 
un coneixement que proporciona a l’individu que ha arribat a l’autodomini
(estructura racional i voluntària de conducta), una «cuirassa pròpia» per a la 
seva vida quotidiana. 
